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Laurentzia Gama Kristanti: “PEMBUATAN MEDIA 
PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS KOMPUTER PADA SUB 
POKOK BAHASAN GERAK PARABOLA UNTUK SISWA SMA”. 
Dibimbing oleh Herwinarso, S. Pd, M. Si. dan Drs. G. Budijanto Untung, 
M.Si. 
      Gerak Parabola mudah ditemukan dalam kegiatan sehari-hari, 
namun secara rinci gerak parabola sulit diamati. Pada saat pembelajaran 
siswa perlu menggambarkan pergerakan-pergerakannya. Oleh sebab itu, 
fisika akan lebih menarik jika dapat menampilkan kejadian yang berkaitan 
secara langsung, sehingga dapat mempermudah siswa dan menarik minat 
siswa untuk belajar fisika lebih dalam. Di sisi lain, guru dapat menghemat 
waktu dan tenaga karena baik materi, gambar, contoh-contoh konkrit serta 
praktikum, semuanya telah ada dalam media. Penelitian yang telah 
dilakukan bertujuan untuk membuat media pembelajaran fisika berbasis 
komputer yang interaktif, mandiri dan dapat membantu guru sebagai media 
pengajaran di kelas. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 
metode perancangan pengembangan media. Hasil penelitian ini berupa CD 
video yang memuat materi pada sub pokok bahasan gerak parabola dengan 
video dalam kehidupan, soal-soal, praktikum, permainan dan animasi. 
Program yang sudah jadi diujicobakan kepada 58 siswa SMA Katolik Stella 
Maris Surabaya dan beberapa guru dengan latar belakang sekolah yang 
berbeda. Pengambilan data angket pada siswa memperoleh hasil 96,2% 
yang menyatakan bahwa media pembelajaran ini baik dan dapat membantu 
siswa untuk belajar mandiri, sedangkan pengambilan data angket pada guru 
memperoleh hasil 100% yang menyatakan media pembelajaran ini baik dan 
dapat membantu guru dalam pembelajaran di kelas.  










Laurentzia Gama Kristanti: “THE DEVELPMENT OF COMPUTER-
BASED PHYSICS LEARNING MEDIA ON THE TOPIC OF 
PARABOLIC MOTION FOR SENIOR HIGH SCHOOL STUDENT”. 
Advisors: Herwinarso, S. Pd, M. Si. and Drs. G. Budijanto Untung, M.Si.  
 
Parabolic motion can be found easily in daily activities; however 
the detail of the motion is difficult to be observed. To attract the high school 
students’ attention and to study the detail of parabolic motion it is needed a 
visual learning media that can demonstrate the detail motion with sufficient 
explanation. This research was conducted for this purpose. One of the 
options to achieve the goal of the research is using video to present the 
examples of parabolic motion, the detail of the parabolic motion and how to 
perform parabolic motion experiment. To further improve the flexibility of 
the learning media, the developed video was combined in a Flash computer-
based program. In this way, the learning media may help teachers to deliver 
the material effectively. Research and development method was applied in 
this study. The result of the study was a VCD (video compact disk) learning 
media on the topic of parabolic motion. The developed learning media was 
reviewed by teachers and had been tried out by 58 students of Stella Maris 
senior high school. All reviewing teachers agreed that the developed 
learning media was effectively help them deliver the material and 96.2 % of 
the students involved in the tryout stated that the learning media was 
effective for teaching-learning process as well as helpful for independent 
learning.            
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